






































































: “ 后均 田之
制起于此矣
” , 未提及均 田令这一名称
。



























目前所见最后一次颁行的有关均田之制的法令是唐杜佑 《 通典 》 卷 2 《 田 制 》 所记
的开元 25 年令
。




































《唐律疏议 》 卷 13 所称引的那样
, 叫做田令
。
但它又不是 田令的 全 部 内
容
。
























” 的 “ 大唐官品
” , 《 通典 》卷 6 《 赋税 》 也记有
“ ( 开元 ) 二十五年定令
” ,

















《 元丰类稿 》卷 1 《 唐令 日 录 序 》 丢
,






永业为 授 田 之
法 , 以税庸调为敛财役民之制
” ,
亦证包括均田之制在内的开元 25 年田令只是 《 唐令 》
3 0篇中的 i篇
。
而 《 唐令 》 也不曾单独颁行
。
《 新唐书 》 卷 58 《 艺文志 》 乙部史录刑法类记
: “
武












。 ” 《 旧唐书 》 卷 50 《刑法志 》 记
:

















三千五百九十四条仍 旧 不 改
。
总成
《 律 》 十二卷
, 《 律疏 》 三十卷
,
《 令 》 兰十卷
, 《 式 》 二十卷
,
《 开元新格 》 十卷
。





















与 《 律 》
、





















































































































卷 190 明言记的是武德 7年令
, 《 通典 》
、
《 册府元龟 》 明言所记为开元 25 年令多 《 折唐
书
·









































《 唐会要 》 卷83 《 租税 》 记














若 为 户 者加二十亩
。





















… …黄小中丁男子 ( 按
: 《 册府元



















龄段家口的应授田数 ( 不包括居住园宅地 ) 可列表于下
:
遥细二






































































































































妻 不当户 3 0
,
3 0 3 0 3 0 3
沈0






















































































































































































当户时应授田 35 亩 ( 永业田 20 亩
,
































































凡官户受 田 i咸百姓 口分之半









































































又如各类应受田 口永业田与 :1I 分田的数额间题
。














: “ ( 所授之田 ) 十之二为世业
,
八为 口分







” 。 此类记述与 《 通典 》
、
《 册府元龟 》 所记 差 别 极
大
。






《 册府元龟 》 所述开元 25 年令则应 为 永
业田 20 亩
,
口分 田 10 亩或 20 亩
。
若按 《 唐会要 》 等所述武德 7 年令计算
,
则应为 6 亩 (或
8亩 ) 永业田
,



























































































































, 《 唐会要 》 等书也不可能照录田令原文
,


























































































从敦煌出土的西魏大统 13 年 ( 54 7 ) 计帐户籍文书和 《 通典
·








































故能从北魏太和 9年起断断续续实行近 30 0年
。
但它为什么到
建中元年实行两税法后又突然终止了呢 ? 我 以为
,












在籍户 2 0 0多万户
,
贞观初增至 5 0 0万户
,
天宝元年 ( 7 4 2 )
,
.











































































































































































































































































但见载于 《 唐六典 》 卷 3 《 户部郎中员外郎条 》
。
①日本学者仁井田隆 《 唐令拾遗 》 一书根据
《 通典 》
、 《 唐六典 》
、 《 律疏 》
、 《 自氏六帖事类集 》 以及日本 《 养老令 》
、











“ 《 北齐律 》 十二卷目一卷 《 北齐令 》 五十卷 《 北齐权令 》 二卷
” 。 《唐六典 》 卷六
记





























经籍志 》 乙部史录刑法篇记 “ 《 隋律 》 十
·
经籍志 》 乙部史录刑法类记 “ 《 隋律 》 十二卷高顺








: “ 高殖等 《 隋律 》 十二卷 牛弘等《 隋开皇令 》 三十卷
” 。
这里所说的 《 隋开皇令 》 不知是否即
是 《 隋书
·



















( 《 隋书 》 卷
25 《 刑法志 )
。





食货志 》 所载为武德 7年令 , 徐庆全同志则认为是永徽 2 年令
。 `参见徐庆全 《 关 于 <新
唐书
.





》 , 主永兴 《 唐田令研究一
从田令和敦煌文书看唐代土地制度的几个问题 》 ( 《 陈垣校长诞辰一百周年纪念文集 》 )
。
⑦
仁井田蟹 《 唐令拾遗 》 复原的唐田令就有粉条
。


































艺文志 》 著录了 《 武德令 》







说明这两部书的作者都看到了 《 武德令 》
















元初修 《 宋史 》 时






唯 有 《 开元 令 》 独 存
。
⑨
参见拙作 《 略论北朝均田制的实施状况 》 ( 《 中国古代史论丛 》 1 9 8 2年第 2 辑 ) ; 《 从敦煌户籍看唐
代均田制下土地还授的实施问题 《 ( 《 中国社会经济史研究 》 19 8 3年第3期 )
。

















资产 ( 按田亩或按户等 ) 征收两税亦无不可
。
@ 《 通典 》 卷 7 《 历 代盛 哀 户 口 》
。
@ 《 通


































” 5 9 8
.




课尸损 3 5 9
.
0 6 7 5万 )
, “
铆
口 ” 3 59 3
.
8 7 3 3万 ( 不课 口损 30 72











2 12 5万 ( 不 课户 1 1 7
.
3 5 0 2 ; 课户 1 7 5
。
8 6 0 5 ) , 口 1 6 9 8
.
o G7 6万 ( 不谏口 1 5 0 8
。
0 5 5 7万 , 课口 2 0。
万强 )
。




⑧⑥ 《 旧唐书 》
卷 n s 《 杨炎传 》
。
⑧ 《 通典 》 卷 7 《 历代盛衰户口 分杜佑自往
。
`
9 7
.
